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Opération négative
1 Une dernière action menée au printemps 2001 sur le tumulus T1 de cette petite nécropole
a consisté à vérifier des bermes subsistantes et la limite nord du tertre ; cette vérification
n'a apporté aucun élément nouveau par rapport aux fouilles de 1999/2000, à l'exception
de la découverte d'une "hache-marteau" du Néolithique moyen nettement en dehors du
tertre et sans rapport avec ce dernier.
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